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la labor df' poStas Cortes, con un~1
ma)'oria que únicamente así pue-
de presentar.se en linea de bala.
lIa,
El ~rupo dati.ita, aÚ!l Con ser
el mas f1umero~o en ambas C:ima-
ras, 110 es capaz de acometer nada
tra IISCCIl den la 1,
L:l cuesli6n consiste en saber si
el Sr, Oato be 2vicne para apoyal'
esa concenl/'arión, renullcialldo el
a dirigirla ° prefiel'c como ean-
són. uCl'l"ibal' ('J tem,;¡o quedando
aplastutlo con lOdos Ills I1li5lens.
La ll'egua impuesta por !a lle,
ga'~Ja ~e los Reyes tle Bélgica qU('
cOlllcH.le con la llamada sem:lIliJ
pal'lamentari3, da tiempo al presi·
oente del COfJst'jo pal'a explorar
la siwación ) COIIOC~r las posibili-
dades Con que cuellte para ir ti-
rando,
Pero, lo cit:rlo es que, por una:.;
U fllras causas, la solución 00 sr'
\'i31~lmbra y fil? uace creer qUI'
la Vida del Gobierno esU JlDenaza.
por la menor r.olltingellcia.
y Como en la \'¡da dt> las allle-
rinres Corles, si Dio~ no lo reme-
l!ia, cstalllo.-; eXpllf':HOS a disrl'ul3l'
G<lbinctes fJ:Jra ir li.ando y l);)f3
ulHI'llfr drl Parlamento lo qll~ !'f'
pupila, a costa u~ compollt'llllas \
de rhu.!i~aciúu~.s, .
Los m:lglJos 11I'oblc1ll3:' que e:--
tall a la nrtlell del di·. se resolvf'-
d», ~i quieren, por .. j slllos o $,"-
agl· ... vu:lIl, porqul~ tstil \',':>(0 qUf'
,.n Jos partidos 110 exi~tf'n UIIP,:;
Cuantos hombres de bu ella volulI-
lad capaecs de impone!'se en be-
lleficio del país ~. de acaba!' con la
far3ndula ambiente,
y los tiempos no c~tap para
!Ir;:¡mas, El oficio de guhernan:
Iml)one rleberes v sacrificios dI'
que aquí no se qu'jere leder iJt:':J
y así andan sueltos acaparadol'('s,
whurcs y logreros de tI da 13\ a
di,pollic'lldu a su sabor y anlojo ;Il~
la paciellcia de los CiUC¡Hlanos \ ilc
1.. tranq,¡ilidad pública, •
Ya que se eligieron Ullas nue.
vas CUrlt"s que son las terceras
desde 1918 acá, s:iqueseles el par·
tid'J posible con los elemt'lllos ari-
fles ~IIlC sea necesur'io I'eu/lir ponl
re3ltznr una labor legisl<lliv.1 di-
C;)Z,
OC lo contrario, c<irninaremos
sin rllmho ni cOJ1CierlO haciA el
caos como algo raltal que tenia
fJup liucedf'r por el e~oismo y l:J
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El IETI80 GBIERO Jad se e.iru.reen por hacer com- I No saberno5 si al freir sera f'1n 1\ 1\ I prenuer a los obreros la necesidad reir para f'l Sr. Dala. Lo que si sa-
OBLI
I\BTDD¡n del a~orro, para que, ya que, los 'bemos, sin embarl2.'0, es que las
IJ t{ U!salariOS suben, pUl"dan desllnar gentes utilll E'mpeñadas en decir
--- 1una (larle d~ ellos a a,~ef?urar el que ese remiendo ministerial, que
Coilll'i,li,'llIlu con \a /ie3la ono- !van de, man::w8; y aSlw.l$mO los puso t~rmino momentáneo a la crío
m3stica dH S, ~1. el nt·~·, se ha fa\:orec,Jos de .la fortuna, han .de ¡¡i5, no puede ser de dur ..ciórJ,
publiraJn ('1 .reglamentu. dl'.1 rc',- cUHlarsede ffiPJorar estas penslo- A ¡as dificultades anwl'iorl's de
g~mell de R('llro olJrf'ro.:.obh,!.;ato· nes, cumpliendo ;l:;j los delJercs los Sres, CierY3 \' Conde <.le Ro-
rlO. soCCialt>s ,de la ri qu,\7;a, I '1 Imanoues uay qu~ sumar al pre-
La implantación del seguro ob!i- onvlene tam ll~ll ll/), n \'11 al' :-/;'Iltr pi di~gllSlo en las filas lIli-
,-':¡lOrio deberla marcarse como un que, como complernefllarlO al ,'('- uislnialc's.
~uces() \'erdaderamentc históriro. t!ro de VE'j~z, se halla el tle itl~a- El Conde tle Rl)manones, que
por el que los obl'eros: espailOle'S lidll, medlallle el cu:.d las !?('o.i:lItl- suele, a veces, ~el' proreUl político,
debcll estar muy a¡;radcci,los a los ncs C?ntral~(~aS pura la ;)IlcJanl(~a~ Itleclaro eo Alcoy que cree qu~ las
esLauislas 1 sociólogos p¡ue lo han podran alll1Clpal:se pal·u. SCI' rcclll1 actuales Cortes vivil'all poco; pero
prepitrado con celo insuye"ahlc en das en caso tle HI.capaelllad ah,,(¡· allllque tlsi no fuera, de ellas no
una labor de muchos 31\0i. luta para el y'abaJo; pero (lara que llaldl'':¡ la solución que pal'a los
COllviene lellCI' en CUI'lIla lo este beneri( lO,se re~lll~e, 110 bastan ¡ll'ohl¡'mas planleados reclam1 el
que el retiro obligalol'iu repre· las euolas obl~gatomts ,de los pa- país, Y aii:Jdir): sr lentlra que vol-
senla en UIl pals .. Dma 1,1 nucs:ro trf1n ,lS y del F~~tado, ~IIlO ,C]ue, es \'t'r la vista II la ftll'i1lación de un
de UlI1 precaria cconomia y (iln I precIso tamblCl1 ~:l ronlr.lhUClón g'ohieniO Ipie lleve ti rt'genlar 105
poco aficiollado~~al: ahorro y ~ la ~el obrero; e.s deCir, (~ue H fU la ¡destinos nacionales a Ilflmbrps que
previ,:,ióll, El relirt) obrero ob!lga- J¡b~~ta lit' vrJe'1, no ('XI~te la apol'-¡ reprcSUllen la ma)'or SIIm3 posi-
lorio SUpOIl~ una pouladón 3sa13- taclOn personal, ~l.O hab~ der.erho hle de fuerzas políticas,
riada redimi~a de la n,d..,nia de a reclamar penslOlI d~ lIl\'~lIdl"~, I A renglón se~uido yrocl~rnalJa
los uhimos anos de su Vida, .~r~umenl{J este poderos\) Ihlra es· ¡como una ncc~sJdad JlnpPl'losa e
Supone ta'llbién un enormt!.ali- tlmular ~I ahorro. dI' ~osobl'uo" ~ li~lmediata la concenlr~ciun d~ los
vio en las ~3r¡;: ,s de la bpllefir.¡ell- ha~er f]uP. ellos plelbcn el" la ~)e- liberales, en cuyo ll'llIlIrO \'~ el
cia puhllca, 131 onerosa cn 110 ~lal cesll.l.ad de at~lIdel a .l.as conllll- 1tCllP~tO del mu!,d.o p:lra ¡¡;"pai'ia,
adlninislralia, En !u~ar tlel 10- genclas del dla de rnanana, I Ante tales 11Ipcrbole.s de s('~uro
mundo asilo dOlltl,' casi a la fuer- ...... - 'que el viejo Aura BqrOn;;l se sin-
la se recluia'n los hombres viejos Croonl'ca POI'lfl'ca lió miliciano y el hUI'1l Sal\'3tclla
parJ pasar los (¡\limos años de su'
l
crryó, de seguro, CjllP l(l~ '"otO!) de
vi4!la como en una careel, la clase' Alcoy nada teníall que vrr ct1n la
popul3r podrá disponer tle ~~a 1 • ' , eompiacc,.. ~ia dt'I, ~Iifli:lr~ de la
modesta, pero decorosa pen~lOn ~ L1. .i01UC1Ó~1 dr ,la c,n:;l" no ~o~- Gohern3clOIJ h~c13 el iOllIno tic
de retiro que dísrruta~ ~n el s~-l \·¡'W!ú a ll:hi~f', 01 aun a 10S,lIJtI- su .yerno ~lan(Jlno fer1l31lúez B:l-
J;rado del ho¡:;ar t1omcslIc? al lacio mo: drl pre:'ld,.~lte del r.(IIISl'JO, rron, ..' .
de sus hijA,) en el tranquilo ocaso ~f) pra e:iJ. elel (amen~e, la t¡lle ¡Quien le Iba a deCir al Conde
de una \lida honrada v lallori:lsa, 'se esperab:l )', 11M lo lUismo (\Uf' de Bllgallal que su aLJandono evi-
¡leN aun queda mürho qne h,,-, el nlle\'o.":,ilJi~lrO ruJ una sorpre,- d('nte <.I~I tii:otl'ito d~ Alco)" ilJa a
cer, no sólo para llevar a .1as ros- I s~ par,a Un .5 y lro~'[lnos, los Ud- proporclOn~r al Conde de Rorna-
lumbres las 1IIlrmas;tle-1 rellro oLHe-1 1115lerl.lles o lo,:, qll¡~ S(', cOll:olueran llur¡rs ~Jn dlSCUl'so lan durO para
ro prornul¡:;adas des~e la «,GaceIJ»¡lále5, dt'nlro dtl partll.lo CO~Hl'r· el ~obl.erll/)! ,
sino tAOlbi~1I para" .. am¡)\larlas y vador, se llamaroll a en~:'lIIU y ...1 dla 10 Jlcen que las Gortes
mejorarlas el! todo lo posi~II", C?lI ah; eSla, {'IHr~ otros, (,1 ~I', Ca· ~ulleionaran de nut'\'o y podemos
el sislcma del seO'uro" obh~,Horlo, nal:, para demOSll'arlo, Ir preparanuonos para e! debale
que podcmos I\al~ar e'"spaliol, f)U.l·S ~~emas la (~risi .. ,ru~ la c1uul.1i- polilicll" tlel ~~Ial 110 es '.le cr~er
es eal'aetcrislic.) de nueslra palrla, C<iCll\n dl'l Poder puhllco anlr Ulla que la slluaClO1l sal~a muy Illen
se consitruf' una pensión de una hUf'Ig-il de runciollarios, en la que paraJa, como no salié LJien para-
pesela diaria para los '3!ICiau?s, q~h~dú por I~s sUelO¡;,lO?O. prillci- uo de los labios del COlld~ ~e H.~­
rormada con cuolas ubl1gaton3s plO de autoridad " th'iclpllna, manones el programa ffillllslerHlI
del EliLado y del palrOJIO, Esta El vjr¡je de los hcrl'licos Illonar- contenido en el Mensaje ue 1-0 Co-
pensión minimll es la inicial; la cas u¡-lgas es UII grólll prt'lt'XIO ralla,
nolr'mal es deeir, aquella qUf' ha p8r'l tt!nel' c~rrado ~I Pal'lamcnlo ¿Eslamos abocado¡;, para plazo
de b'nsl;r pal'a la subsiste,~eia .uel y fiar}iempo al tiempo: , mu~ próximo, a ol"3,cl'isis? Todo
anciano se ha tic COII'W'"IHl' aJla- El ::'1'. Dato uo fue dlSCI[wlo de pucilera ser, co!}\rcncldo!.', como lú
diendo; la inicial la qlle
b
se rorrne Sag3sll'lj pero lo p:ll'CCP, :.l'Inf]ue están, los diversos ractore:; que in·
con las aportaciones de los 'propios el COlld,~ de RO!llafl(ln~~ f]tlit~ra tervienen c~ I? Cosa púb,lica ~e
obreros }' I~s que volulltarnmellte ~sufruclll,a~ solo la suc,e~1ol1 poll- que a este. hoblerno lf' es Impo~l­
allegue la ~enero~id3d de los ele- L1ca df'1 \'leJo I'aSl(l.r liberal, que ble c~mpllr las promesas que Illzo
menlos soci"les, ganab3 batallas pehaA'udas COII Sil al pn 1",
,Es preciso, pues, que todos I,os consabidos !aisser [aire y iahser Solo una conct!ntracióu dc ftl,(>~-























































La tregt:3. que ¡;e imp:¡·{) el Gobier-
no eetá pró:s:i,.ma a termin .. r '1 como no
se disponga olora cü~a en coutrario, el
jueves 10 se pre~Dtará Iquel al Parll-
mento. donde 'cndremol, aúa antes de
con8tituirEe el Congreso, olro nuevo
debate político, ¡¡cerca d.1 cual se ba-
cen toda 8uerlo, de &Dgnrioa "1 de cá·
balas
Descontad8. (ll,mo eati. la f.lta del
maJoria pan. el Gobíerno y, por lo tao·
la, 108 pelig~06 que pnede correr en las
Cortes lae gentes se echan a penesr ref'·
pecto al p~rve::lir politico y las fanta-
aias alcanzan proporciones desnsad...
Nótel'e bien que ya nadie habla de
la elevació:l de la8 tarifas ferroviarias
que eirviel"ún de orograroa electoral al
ciervillmo. Ese h'l asunto que quedó re-
legado a segunJo término y del rual
J;ll8 propios Impugoadore8 procuran no
bablar :lote el temor de comprometerse
demuiado,
. Quien má@, quien menos, se cooside-
ra poa:ltle herE'dero en 11\ que Be consi·
dera probable suceflión lestamentaria
drl Sr Dato y ello hace eOOlud{'I'ct a
los IlOOS, ser prudentes a los otr,·. y
hábi'ell a los m'·.~.
Ea la deBarir.! taciótl reinante !le su-
CedtD IflJ'l más ab6urdas combioaciolles,
acaso pl)r crE'erhl8 más ..eroslrniletl que
un/! LOllct'utración ,~ons('rvador8. que,
deljpnéR de todo, f:erÍIl lu uat:lral para
dar la debida efiCllCis. a estas Cortel,
de no bacerla imposible, como lo bace
el enconO que eDite entre los que de-
bieroo ser ElUE: cOQ¡pooeotes.
EnumNa el dilJCut'.llo de la Corona
pUlJtoa \'eniaderameute impertll.ntee
para la vida na< ion"l ~".!eR como f't pro-
blema soci.l, el de tr~ut'portetl, el de la
prórroga del pril""egio del Banco, 1"1 de
la renovación dt"1 .' . trato r.on II! C<lw,
panl'" "rrendataria o.e TabacO!. "1 otro.
que es :~pce.ario abordar, contando del
antem.no el GobIerno que 101! Ileguel.
p:antear eOIl una fuerza parí3mentaria
diapuest. a pcstarle 80 concur:!'o.
El Sr_ Dato tlt..Ufl el mayor llúcleo 1'0.
lall doe Cámaras; pt:OG DO lo ba.unte
nutrido para cou..lltuir ona m.yona.
CUIlquier circonstancia. el menor acci-
dente puede dar al traste 000 loe pro-
pósitos del Gobierno.
&.0 lo s,,~ al presidente dell Conllt'!jo
y por ellO qUIso robustecer In antorid ..d,
boacaodo primero en la' Cároarae 1
dee:poéa en la opioió:: de los represen-
tantea de los diversos grupolil mo06r-
quicol ante el Rey la 801idaridad par-
!amentaria de qne carecía. ya q.ue 8IIS
IOtentos de lit'gar a U'3" lDtehgenc;a
con los mauristas nO dieron el relolta·
do qne buscaba.
La forma eo q:le e6 resolvió la criili.
reató al Sr. Dato mucha de la fuer...
moral eonqut: contaba y este ell otra
Cactor que he. de tenerse ml:Y pre.ente
par. nlteriores acontecimient08.
El jueves explicará el jefe del O~
bierDo ante el senado y ante el Con-
greso la gestación y la resolución del
Ja crisiR y ello dará origen a un <lebah
eo el c.Jal se procuará debilitar y ano
ecbar por tierra la Bituación,apeláod()H
para ello a Jo divino y lo bnmano, O
80a melclando con las caOl!al!l de la ul-
tima cri.i8la cueetión social y la actua·
ción de las autoridades en la repreaión
del lindicalismo eo Barcelona, Sevilla,
Valellcia, Cadiz y Zar.gola.
Por el discnrso del conde de Roma·
Dones en Alcoy, como aotes por l. ao-
tUición del milmo Oonde y del SeliOr
Cieru en el Parlamento pUl'!de dedu-
cirse, lin temor a equivocacione., cuU
puede ler la conducta. Mguir por 101
coal en la tersa superficie de UD apaci-
ble mar que convida a la tranquilidad,




P.·ano Se dete.. oomprar ono,nlado, pero eo buen es-
tado, en el O...ino de J ..oa.
Kl milmo Cuino ofr.oe en na'& ao
Armooium.
po, el pan de JOI restlo'ltel ciudadll.no.",
los que para e..lvana ello". qnierell
dietar e imponer ro gob, roaot!'8)· po-
Iitico~ !os IIranoele.il y 10. t ..eat, los
que p..rlto Bumeu~ ..r 10. fi,.buI0801 ca~i·
talea, y .auel!l.r mil ann 10.9 laneada"
indoll~ri&ll, intentln y qaiar.a iropo.
ner, qnierlloo Ono 101 conaumidor..::!! el
proJnoloo de !I01 fábrioas ..1 .gt)hdo
oiud..dano eapaft.ol; lo. qoe, por m'.
qoe 101 espall.olel mnrler..n cabi de
bambre, qUIeren qoe tJolo lIlla ir.dos-
t.rias \'¡V"D, nentraliundo toda com-
pet~Doil e impidil!ndo tod.a importa-
oión ... 6S0S y no otro., ..00 1(;s eile-
migcs de la ola.e media y do la CiU6
hnmilde a 101 que 8e h..ce necellerJO
combatir ya qo~ el extirp..r1os ni e.
hum.no ti¡ es tampooo pri!tio.no.
¿Y cómo combat.lrlos? Cou l. ut.ióu
ma! firme de todos lo!!' oonsomidorell;
con la ooop!'raci6n en t'ldoa los llrde-
nl.'l; esa e9 la ¡iuico" deleosllo qUf' no..
cabe, el úoioo baluarte que no!! q'leda
ya.
La. facilidad de adquiflioión d,' 10B
primeros artículos l'\D mayor c&.t1t\d..d;
la seguridad en el pago; la. oolabllt8-
oión personal y por lo Iodnto el iut~réll
particular de todos par('>, on bien{Or~.r
ool!'ctivo ha.ré. truotifiolU a las UCJqlfl-
n.tiVBa en proyeoto, favoreciendo al
miuno tiempo a los socio! oonaumi.io-
reR_
Lo tina ea set.lible qUtl eeta ola~tJ de
oooperativa! no p:Iedan ser g.nerniP¡'¡:
de lOS ventajas rlebienu participar b~
demás ciüdadauoll, la restante da!c
media y huaHde que t..mbién 'opOI·~e.n
re.iRnado! abnll09 y codioia•.
Por ello 61 nec&9ario qu. est.. actus·
lid ..d de oooperaoión inici.da por 101
fonoioo..rto. dB E.p.n ... se prop.gue
ye:r.tienda pu doquier¡ qne lAbrado-
r.ea, art.ealolWI y ..no. 101 mi.moe co-
••raiantes lugan por generalizar y
enendar ellt& Gspecie mina de previ·
.iÓn ooop.n~l ....a; que lOO dial de unión
y de defeol&. y o.be .... bander.. debe·
mOl formar todo. sin excepci6n deco·
la" .io mirar e di.tintivol.
Ab..ratu la vida, hacer po.ible ~
....q.ibl. el bil!oe.tar comúo, debe .er
el leliuelo, la alpiraoión d. todos loa
oiudadano., pertenuc..n ..1gremio que
se., • un grapo oo..lqoi.r.. ~e bombre,.
Apart..rDo, del .endero .ooial que
hoy DOS tr....n I..s oiroun.t..noia! uri.
baceroo! re.ponubles de eolp..s y egoil
mos de 106 que no .0mOB en realidad
oómplioel.
Por nuestr.. oondioión d. periodilt.1
alabamos e.e rean¡ir jUllticiero y bieo-
bechor d. los funcion.riOI que 61 P'-
triotismo y el civi.mo e in'fit..mol.
I.s dem'l ola.e. par.. que ee ...ooien ..
este mo...iento cooperltivi.ta, que••i
etl general, podrfa lalvar, y .al .....rA. a
Espaft.a. Y como e.t.e &aunto ea impor-
tantísimo, dejando otras materi.. de
menor rahlTe, d. él no& ooupareo.1lol
en ~Qce.ivo' artículos, en 1.. ho.pita-
laria. oolumoa! de 1... UJIlIOlll t.n en-
tU9itl.!lta def.nsor de 1011 iotensell sooi..-
le. y morales de eata ciud..d.
cívico-militaresCooperativas
CUESTIONES SOCIALES
'firtnd, el odio por clamor, por la Cra-
ternidad, y amanezca el suspirado día
en que todos constituyan una ve:-d..de-
ra Camilia, libre de odiaR, de rencores '!
de diferencia8, y puedan lIamar!e todoa
con el dulce nombre de berroano., ha-
bitando el hermoso universo adorn..do
de bellezal sin fin, avaloradu con el
riquieimo te.oro de le. pas, 1 co_ij'n·
dose bajo el azul firmamelnto donde ee I
reftejaráD las miradas de 108 hombree
LOtJ funcionarios del E~tado tutan
ele organlzano para la oonltttuoión de
Cooper..ti'f&s de oonlumo. En J ..oa le
hin dado ya 101 prlmerol pas08, y por
el entuliasmo que ubemos que reina,
61 mny probable que, dentro de brne
tiempo. veamos efltableoida en nnestra
ciudad ePe nne'fO org..ni.mo,
Ne lenetuo. prejuioio. en oontra d~
111 clalles meroanul.!; b.. sido 10 labor
Y"o edoerzo' gr..nde, en 1.. palada
oampeo... pero .hora S8 aV.OIoa con-
tra ell.. on.. banda o:d,i. de loobas,
creoientel oada momento que la polí·
tica no podrá detener, ni ..ojet..rl .. ,i-
quiera a normal determin.da'.
El aomeato de producci6n y el aore-
Qflntamiento .. la vez de la import10i6n
extraojera. aomenta cad" día la oferta.
y esoasea en cambio la de<maoda. Reto
lo confiesau los mismoSl comercia.ote.,
y por ello! 6S reconooido tlero, tlllo DO
ob,t..nte, 101 prodooto" 8e oonscrvau
en elmiemo estado d6 preoio., lIin dll!-
minuir en nDa parte aotebl. so ooste
pan el conlOJDidor, " exoepoióll de
determinado!; artícolo! como uocar,
~alzado, eto.
La mayor plLl'te perseveran .n alza
elevadílima, ~speoialmellte lu manll-
factarall y tejido!, ouy" adqnieioión
se h..oe impotlilJle no solamente p..r.
la clase obreu que, aunque mucho 00-
bre, lo bast..nte para ,os impresQindi-
blel; ga~toll, sino tambIén para la cia-
se medilll , esolavizada y vinoul.d. a
soportar lae mayorel pri ....oiones y 1011
mal inooncebibles .. bn.os.
Hoy esa olale media repra.entada
.n 108 funClonariol del Estado trata de
unirse y ss organiza p..ra d.fensa 1
bieuelitar econ6mico. H.. BiLio y ligoe
Biendo ..nn hoy la ceDlcienta de 101/ de
arriba y la prolcript.. de loe dfl ..b.j'>;
le abusó de ell., .e le hiso ellclt,va d.e
pasiones mil, foé oondeud. táoita pe-
ro práctioamente por todos al lormtn-
lo del !Iambre. p.ro hoy, ¡raCl"s a
hombres privilegi.dol qoe arnnearoll
al Estado 110a prome... que es O.oret.
refrendado por el Jefe de e•• Estado
el!lpaliol. esa cast.. de horo_r.. digno!',
que quiere impon.rle y ••I....ne, no ..
oo.ta de que nadi. 8uoumb., .ino par..
no suc.mbir .110', ..nte e... ola de .m-
biciOn, que lo Ilen.. }' corrompa t.odo y
qn. todo lo inunda.
No se tr.La, de looba, ,. trat.. eJ:-
olm!ivamente de defen... Y defender-
.e para no morir de hambre, p..r.. no
perecer aplut..do. por 101 merc..dere.
oapit.aliat"l, aoaparadorea del bl'ne.·
tar oomún, más qoe un dereobo, ea un
deber natural del hombre del qUII no
puede privarse ni renunoi.r jam'l.
Conllt.e, ante todo, para evitar tal'-
cid... interpretacioo••, qoe nosotros
no atriboimos el mal presente a e801
oomerciantell boaradí'lmos de nueBtro
pueblo y a otrOI tantos de Elpalia,
ellos son 00.000 llo.otro. lall primeras
víotimas y "oport.o 101 primero••bu·
so,; la oaulIl del malastar e.t' mal a:-
to, en 101 que tieDen en 8US maoos 1..
distribuoión de manufaoturas y pro-
ductos, los qua aoapararon .n .u tiem-
Salvemos
la juventud
Páginas para LA UNiÓN
Salo,m(JJ la j"tl~rat"d fué el grito
lanzado a loa espacios por sabioa y san-
tos sociólogos Que, penetrando en 10B
miBterio8 de UD porvenir ignoto, adivi-
oaron y contemplaron a la pobre huma-
nidad desbocada hacia \1\ pricipicio, ha-
cia la ruina.
Sol"tmQS a la jUtlentud lué el grito
de eminentes pedagogos que vieron al
mondo eol.regado ni materialismo J ol-
vidado de 8US deberes Mpiritnlles; en-
tregado 8 la concupiscencia d6 la car-
De, y locbando por alejlr de sí 6. 80
propia alma, que. por ser deBtel10 de la
divinidad, DO puede conde.cender coo
108 dl'!leofreDoB de la materia; entrega-
do a 18 abominación y apartado de "O
fe, dt' 8U religión. de su Dios.
8(1lvemOB la jVfletttud, gritaron in-
fiamadoe en amor a las almal, en amor
:1 la l:<ociedad, a 8UB hermanos, S. Feli-
pe Neri y S. José de Oalssacz. rodeán-
dose de apóstoles y sacerdotes que con·
tinuau hoy trabajando con denuedo
y sacrificio por inculcar el bien en el
almu de los pequeliueios, para contra-
rrestar los perniciosos efectos de la pro-
paganda atea, de laa doctrina! ain
Dio9.
Salvtmos la juventud, grita el peda·
gago iosigoe, e! apóstol dt:lsiglo XIX,
el padre de los oUios, el venerable don
Juan Bosco, y a BU paso por la tierra
l'Iurgen como por encanto colegios Jan·
de en frateroa armonía cr{'cen y convi-
ve;), nlliOs de todas las clases 8ociales;
oratorios festivos donde eo los días con-
¡;sgrados al Selior juegan honestal:B.en-
t" mijos de todas condioiones y edades;
granjas agrícolas donde 136 preparan a
ger agricultorclI blibiles multitud de ió-
vene~ J13madoB a extraer del' seno de la
tierra loa tesoros que la pródiga mano
del Alti~imo depoliitó en ella para el
hombre; escuell.s de artea y oficios don-
de loa niMs y jóvenes, alimentando su
espiritu eou aantas doctrinas, se adies-
tran en el ejercicio de la piedad y el
trabajo, preparándose a ser kábiles y
c[Ístianos obreros que al Ilalir al muo-
do, engr08aráo las filas de 10:1 amante-
del bien, y 8abrtio ser modelos de obre-
ros y cristlauos f'io tacba.
Salf'tntlls la jurmttud. d.be eer el gri-
to de eusntoe desean llevar a la hama-
Didad a 8U verdadero fin; de cuantoe
pretrnden con fe y entusiao::mo encan-
zar las comentes de materialismo, que
anegaD al mundo, bacia la tranqnilidad
de UD mar libre de eiCollos, r,nal ea la
religión cri..tiana.
Salt:emo. la Ju"entud debe ser el ~ri­
to de todo ciudadano que su.pira por
la trsnquiEdad universal.
Salf'efn08 la juve,Uud debe ser el gri-
to de la8 autoridades que cootemplan
en 101 niños bueoos de hoy, 101 Ilom-
bre$ buenos de maliace., y eo los niños
abandonados de boy. los ciudada::oB
perversos de mai'lan ...
8alf}emU8 la juventud debe ser el gri-
to d6 los maestros, que 800 los deposi-
tariofl de el!lo~ rico~ teliorOA. base y Cuo-
damento de la sociedad; y finalmente,
salvemo. la jUfieutud, ha de ser el enér-
gico grito del celoso clero que debe co-
rrer en bU8cll. de lOs uifias impulsado
por el amor n sus inocentes al mar , y
Axclaooll.r a ejemplo de su Di ..ioo Maes-
tro: loldejad que 108 niliOs u:lgao a üJl"
debe cUldarl08 y guiarlos por el Bende-
ro mé.s seguro, conducente a un mafia-
ná feliz, contr:boyendo eo esa forma a
la recon8tltucióD de ODa sociedad que,
uniendo la virtud con el trabajo. Corme
UD armouioso acorde que repercuta en
el mondo entero. sustituyendo el ma-
terialismo por la espiritualidad, el egois<
000 por la generosidad, el vicio por la
mo Emperador, hijo del Gobernador
militar de ellt.a pina, O. Joaé.
Perteneoiente la novia a una de la
máa distinguidas familia& de la Rioja
la boda de M.gdalenl. 1 Guillermo ba
oooltitufdo en aquella bella oiudad :m
eeGalado ao\o de sooiedad al q06 han
prest.ado 000 'o a.i.tenoil. gran reli.ve
e importanoia ,,¡pifioadaa penooa-
lidade'.
D. Blae Lafuente, 60 ptu.; O. JOllé
Gracia, 6 id.; O PlOdro Leante, 5 id.
O Maouel 80:aoo, 50 id. Y D. .\fanuel .
Yayner,2ó id.
-
Pepita Allué l peinadora: reoién 11.-
gada de ZuaCoS8, ea ofreoe a la. ae
ñur., para toda ol.se de p.inado. a
domioilio. Calle del Conde de 1)00 A.s-
ur,4:, principal. JACA.
Tip. Vd,. de R, Abad, .vayor, 81
BemOl te-nido mocho goito en .ala
dar a DoellLro antigno y boea amigo
D. Viot.<.riallO Navarro, dili¡el1t.e ad
mioiat.rador de 11 El Noticiero ll que de~
paéll de maoboll .GOI de ausenoia ha
puado brnee diu en 81t.a 10 oiad.d
.a\.1.
UDS. PELlICEB y ORENSOftl
MEDICaS y DENTISTAS
COR CLINICAS "lAS EN HUESCA y ZARAGOZA
En Jaca todos los domingos
Plaza de la Constitución (Por
ches), 3. segundo.
El lunes '4, en BIESCAS.
Suscripción con destino al nue
va entarimado de la Iglesia de las
Escuelas Pias.
El domingo último falleoió en e.ta
ciudad el conooido indOlltrial D. Martín
Al.uaara, qoe ooot.aba 000 muoh..
.impatíu. aa bajado .1 sepnloro eD
ed.d avanuda, a 1011 77 añol, después
de baber dedioado al trabajo ao vida y
SUI iDloiat.iv... Duoanle en paz 1 re





Trabajo. de todall olasea y lIiBtemae,
premiado oon medalla de oro J diplo
ma•.
Subin.peator provinoial de Odonto·
logía. .
HUESOA: VEGA. A.RIIUO, I
En Jaca.: lo. dI.. 20
:11 'lS Febrero en la calle Ma'1or
21. 2.", (Casa de Añaños). .
Alfa.lfa
Se faot.nra aUalt. en pattidu de
800 kl1oglamol en adelant.e en paell.
Para precios y pedidol!l • lladano
Ramón Piedrafita, Calle Loreto, nú
mero, 9, Hne80a.
También hao falltcido: en Hne.ca ,
D. Ramón Pue,o Larru, practicante
de aquella capital y emparentado con
estimables familias de Jaca. En Bar
~eJolJa, O. Pascual Maiflterra, que en
esta ciudad donde residió por espacio
de muchos aftol. era mu, cOllsiderado
y conocido. La noticia de su muerte
causa.rá seguramente profundo p~sar y
al dolor de su viuda e bijo. se asocia
rá~ lal numerOBaa amistades que aquí
dejaron.




El sábado último oontrajo matrimo·
nio eo Lograda oon la encant.adora se·
ftorih Maria Magdalena Zaport.a el bi-
aarro ofioial de lofant.eria D. Gailler
El Aynntamie&to ha .oordado el
pego del oopón número 19 de luobli·
gaoionell del oanal, veDoimi!loto 1.0 de
Enero y pllgo de la8 obligaoiona. nú-
meros 63, 127. 171, 183, ~27, 234,276
2Ml, 298, 306, 38fJ, 389 y 891.
Banco de Aragon
ZARAGOZA
KI Consejo de Administración de ~I:i'
te estableCimiento ba acerdado con ...o-
cario los :-ire8. Accionistas a Juota Ge·
nenl ordinaria, para el dla 20 de Fe·
brero a las 11, en su domicilio .ocial.
Zaragoza 31 de Enero de 1921.-EI
Secretario, JOAQUIN BAROAVIO.
El sábado último eontrajeron matri-
monio los aprteiable8jóvenea Baltaaara
Malo y nuestro amigo Modetlto Lafueo-
te, a 1uieoea 3ai como a liUS re.pecti·
ns familiaa a lua que nOI uoe antigna
amistad, significa mol!' nuestra cumpli·
da enborabotna.
Ayor dieroo prinoipio lo••jeroioio.
cuareemales, predicando 'u primer di.·
cor,¡o al R. P.Luis MasaDa lupe-
rior de 101 Corazoni,tu de Barbast.ro.
-
qoe mM 110 imacinació!l. en loa dial
preoedentell al del baile.
y~ paaó el oarn....1y de.u .fímero
reinado 00 queda má. que el reouerdo
de a...ent.nru iOlJollpeoba4•• p.r. nnOs
y para otroB al canlaOOlO del aj.t.reo
• que lea lle... 6 IIU b.eo humor y lO ju-
ventud.
El miérooles de oeniza.e ha cano·
teriaado e!!te aGo por el oierre glneral
de lo. utaltleoimieotol meroant.il.
que ha impreso .. la ciudad el aapeot.o
de nna matroca canlllda y lomnoli.o-
h; de nas murona agotada por el can·
uocio d& 1108 locos devaneoll en loe
dias que dió la homanidad al oult., de
rillll, fiestas y jolgorioll. Ojala. que en
IIU deHpertar fija Btlll berm080B ojo. en
61 pornnir que S8 le ofreo' halagador
y repoeetall SIl! energí... I&a emplee a
dar cima a 101!l problemall de .0 eo-
grandeoimi"ot.o Que damantiao wda.a
energía y tod.. BUI inioiativu.
Días pasado! la 800iedad Motua
Kleotro Jaqu.sa oelebró 80 'juDta
anual 1e acoionista•.
El balanoe del @jeroioio eoonómico
qoe leyó '1 detalló minooiosamente el
oon"ador Sr. An, acnló t.an balagde·
Gil. t'litoaoi6n y D.n pro.¡:er!lr t.an ni·
deD.t.e de l. CompaMa que encontra·
(8oa "llUY jo.ti80adoB los elogü'll que
101 reunidollliioieroo de lo. labor de la
O¡reot.iva. O. Juan Lao.l!a,pre'idente,
dió ooenta de l. ge.tióo realinda y
leguid.mente se procedió a la eleoci6n
de contador, !i.ojo on'nimemeot.e
reelegido O. Cándido Lacort. a qOlen
correlpondia cetar.
~l próximo domingo !le celebrari en
108 8110n9. del Casino de Jaoa UD aoi·
mado baile de másoara. oon al OODour·
10 de la mú~ica del Recimiento.
El ilust.ro y en"u,iallta jaqoél don
Blal Lafaente, reaident.e en Ma<:rid,
haciendo Rala de !os amoree por 0081·
tra oiodad y d. It e8pléndida munifi-
cenoia l ha roialado a la parroquia Dn
bermoso y valioso oopón. Según uoti·
ciatl que tenemos hoy s"á ezpueltto al
públioo en 101 elloaparate! del comer·
cio de O. Mlr.ouel Mayner.
Gacetillas
De{uflciQTte.
Dia 1. ROII Baodrel Aseno, 82 .ñes, Lo.·
n., 8 --Ota i. Pedro Rtlraa Aquill.6, 71
.ños, Alilo de 'Dci,oOl'-Dia 4. Deuila 1.ó·
pez Giméuez, 80 aDoI, Yayor, 3o\,-Oi. 5.
Fraoci3C1 Vizclrr. Jaao, 67 añOl. Bellido,
t6.--Dia 6 Jollé Miria Cnero Serra, taño,
FeITenal l 2:0.-DI.7 I.idro Miruete ArU'
iOO', 70 años_ Sol. 10.- Ola 8 lilarlio Pern
Paértolas. 78 dOl, sao Nkolil.···ol. tOo
IIlrcelina Lópm 'bioer, 19 ;ño-, Castellar.
22 ._./)j. 1'1. ADlouio Cirios ol.oez P4\rez,
21 dlls, COlO, 32:. ·-Dia 18 AlU.tia. Abadbs
GOllzález, 62 10011 'byor, ~ ···Ju.o Luis
Di,rez Pérel., 29 di.., Coso, 32: -Ola 19.
Vicente Siochez Carcuoaa, 6 .ños, S,nto
Domingo IO.---José Gracia, fa.B lño~. C'D.I.
5.--·oi. 20. Pucu.l. AIO Villaoú... 73 '001,
Cambral, ti ---V.leolin 'ioodlez Partlo, 86
añ031 A$ollo de Ancianos.--·Oi. !ti. "aouel
Andren LImara, 2:tI años, S.n Cristobll.
Matrimonio.
Dia 4,. Salndor Reimal 1101.. y Aodre.
Auuh Fie~ro.-·-Dit 5. Gregorio Fañanh
Gracia J Cllra Caj.l8elrjo.
-
MOVIMIENTO DE POBLACrÚN
EN EL PASADO HES DE ENERO
NacimIento.
Dia 1. Joan José IhDoel P.rdo Botaya, de
Pedro J :nlia.-Oia 5, Rarael B.lfltech Mu-
ñoz, de J094\ J Manoela -Dia 13 Rafael Fer-
nitidez. Ferníndel., de IbmOn J Marl•. -
Dia t6, Maria Magd.leoa I.alana .'8010, de
Emili.oo , SlOlu.--Tomi. MartelO Pallis
Sierra, de Tom" y Ron.-llia t7 Aotooio
As('.lSO GarOs, de Mariano y Manuela. - 8al·
bina Aoteala Morl.05 Ab.dlu, de Antonio y
Balbiol.-Pilar Aso Alún, de Victoriaoo y
Timotea.-Oia t8. AtlolOnia Almuur. SJfl
lhrt:o, de Joao , Matea. -Dia 20. Sebuti~o
P.lacios Marla, de Adolfo y BJ\luara.-OIa
\!7. Aoron GonzAlez Galindo, de Alronlo y




L.lecoión Adoradora Nooturna Je
elta oiudad, oelebrar' en la iglaaia del
Coruón de Je~áa, Vigilia d4 duogra·
rno a Oios Nue!t.ro Seftor el pr6:11mo
sábado 12 rlando prinoipio a lu dlea
de la nnche.
Podri.n asistir lo!! ador.dore. hono·
rarios, J e. primera y última han, 101
dt!mi! fiele" que lo deseeo.
L•• puerk. del Templo.e cerr.rio
de!puéJ del Saen. IOlem"i" y .e vol-
..er'e abrir par. IIlo MIIa, qoe se oele·
brará • lu oo."ro pr6zim.meote.
La ..igWa ae .plicari por el .lma
de D. Mi¡lJel KODcallán, (q. e. p. d )
... r
La probibioión gubernativa del uso
de caretaS en la via públioa ha dado el
golpe de graoia al o.rnaval oallejero.
Elt.a di1POlioióB, muy acertada, nos
ha librado de tque-1108 molastoa mal·
carones deaprovir:tos de t.odo gUIto e
iniciat.iva. que al amparo del cartón o
percalina, invadiau la oiudad en 'l.
pléndida manifestaoi6n de inoultura.
No hubo oaroaval callejero; pero en
cambio le ref<lgi6 Mumo en lo" Salo-
nes de los cent.rol de reorao oon grao
oootento de SUI devotos qu. le rindie'
ron lentida pleite.ía y homen ..je.
L. nota mio' .impitica del Carna·
val, ha sido el baile infant.i1 del CSli·
no de Jaoa, siquiera ellt.a fiesta que dl!'-
bió haber lido alegria y regooijo sin
interJopoión, tavier.. para muchos
niños, al tillal, el deunoant.o de ID ma-
la 80erte que le. pri,.ó deljugoete 000'
Adoll'lIclon NOCtUII'M
LA UNleN
8anto Domiuco, l. piado.a Alooiaoi6n
de 108 Juno Eooamaioo••
B. LoÍl.
UltraD1arinos
Para la cuaresma no debe faltar
en su establecimiento la caja de
. CONSERVAS de PESCADO:
.SURTIDO ESPAÑA. que la
CASA ALBO de SANTOÑA,
(Santander) proporciuna. Con-
tiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 36 e..!!paraclOnes dis-




Esta tarde a Id oinco '1 media, ce·
lebrará Bora Suta eo la Igleliia de
CultOl reUgl.lol
~U¡¡;'1Ea IEUQalUlITlQOI
gropoa poUtiC08 que ambos represen"
ta.·
JQú eJ:traflo e-, por lo mismo, que
Id' ¡magialcianes Re desborden y fll'i
bable de goblerno. intpgradOl por di-
fereot.el faenas parlamentarias del
centro para bacer viable. uo.a Cortes
DO f,onatiloidas todavía 1 acerca de cu-
JA disolución DO le poede hablar tao
prooto aio correr rieflgo8 ciertofl.?
En filO (lIodaO 108 tomores de estor
días, romoree que alcanzaron propor-
cionee grandes. .
Hace 11I.08-Y "11 esta! mismas ca-
hUDoaa-ante una eampafta ruidosa de
iz:qDie~d'8 y de derechas, IOBtuvimos
qOfl,"C&so de I~eiar a cuajar e88& dOI
tendencia. teodtia oecellariamente, foro
Jo.ament.e, por la misma ley de gra-
vedad, '1 par. E'vitar cboques (unesto8,
que formarle un nuevo nucleo de opi-
oión intermedio en la politice espa-
tola.
¿Hllobr6 llegado la. bora d J que tal
.uceda? ¿Euaremos en el caso de que
antiJ la irreductibilidad de la derecba
elltrema cODservadora J de los avan·
ces en la Izquierda se ere. nec~saria la
constitución de UD Gobierno que rece-
ja el lIentir del que "a comienza a 1180-
lJl,arse centro parlamentario, compues-
to de datista8, demócratas, liberalea y
algún otro núcleo y qne acaso eso lea
el comienzo de l. transformaoión de
los partidos?
Apuntamos lo que lIe dice 81D que
por uuestra CU6nta n08 atrevamos a
hacer afirlDacioo~s, por que el papel
de prúfeta, eo est08 tiempo!', tiBoe mu-
chas quiebnl¡ pero no olvidemoB que
lo abiurdo el a vece" lo que puedld ser
solución de momento.
,Quién podría creer en 1907, por
ejemplo, que el Marques de Alhcc¿::::as
fOllnale y prellidiese UD Gobierno en el
¡
que estuviera el Sr. Cierva y 60 el que
ormaban ademb demócratas, libera-
lell maurí_ta!!'. regionalistal , haat~
nAcionaliatas? Y lin embargo tsO fOd
posible. ¿Porque no b.bía. de ser[o abo·
ra 6I'e Gabinete apoyado por lo que ya
6e apellida centro parlalDtmhrio para
!8.car adelante determinado programa
del contenido en el .H~n..je de la ce,-
roDa" aote la dificultad de sacarlo de
otro modo?
Un GabineU! a.!ji contaría con una
maroria parlamentaria abrumadora.
Deapoél de todo en Inglaterr., en
Francia, en Bélgica J en la propia
j.1emaola estáo gobernado fueru. di-
vern8, concentradall o coaligadu para
poder tener detras lo que ICluí se bus-
ca, o aea una m."oría.
De 10 que ocurra en 101 dOI díal de
Corle8 de la presente semana podrá de-
ducirse lo que va,a a OCUrrir J por 10
milmo e8 natoral la espectaci6n qoe
"ina eutre los políticos.
Jaca 13 de Enero de 192.
Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero
•••• en los articulas siguientes.···
JACA
." ., ':'<.;. .
25 por 100 dé BAJA en los generos de algodón
.-.ro ~~•
Pañerfa de color y negra para trajes de caballero; Paños, Pañetes y laneda de colvr para vestidos de señora;
Alfombras; Chalecos y Gerseys de punto; Tapabocas y Bufandas; Mant~.¡s de lana; Mantas de algodón: To-
quillas y nubes de lana.






Desde hoy se ofrece al público 15 POR 1. 00
de _aja en todos los artículos.
JFICma GENERAL DE SUBSTITUCIONE~
y, AGENCII\ DE QUITAS MATRICULADA
losé Maria de Lara
Oficioas ceotrales eo Madrid-Calle de Pelayo, 47·-Teléf. 53-57-M
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cervantes, 38.-Teléfono 16:18
_ aUJ~i$VuvUJQtOtcl DEO,. UI'VICIO AlCVIWO ¡¡¡NI AFl'tli:A -
A los mozos de 1920 (antes del sorteo en la caja de reclutas) PiS .....50
.\ los mozos de 192"1 (antes del sorteo en el Ayuntamiento) Pts. 250
Admitimos contratos desde ahora pagados al contado a plazos
y con dinero en depósito sin aumento alguno en los precios.
Esta Empresa, hoy la más importante de Aragón, es la que
más contratados le cayeron para Africa en las tres Cajas de Reclu-
ta de esta provincia, habiendo puesto substitutos, a todos su') con-
tratados, aún pagándolos a precios muy elevados.
Nota importante: Esta Empresa responde del substituto tre~
añósy un dla 1 ppr~tanto cuando a sus contratados se le deserta
el su bSl itu to, le~ repone su plaza gratuitamente.
LOII intardsado8 que tengan pres&tlondo ~ervlcio mihtar .n lu plaza. de Afri·
ca f\ algún fleclQta do reemplazol'l antariere8, y deseen que regrell9 a continuar-
lo en lu ('enioMUhl" pueden .dirigi,e9 iI. eata CASA, para que eeao 8D.batituidoe
60" flitlho de8t~tio.
Roprcseotaote eo Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 5,
